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АНАЭРОБНАЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ  
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Для устранения попадания в грунтовые воды неорганизованных 
стоков предлагаем анаэробную переработку их с организованными. 
Поскольку стоки содержат большое количество взвешенных частиц, 
скорость осаждения которых очень низка, а содержание органики 
высоко, то в данной работе мы рассматривали анаэробное 
сбраживание именно такого ила. 
Изучены процессы анаэробного сбраживания ила стоков 
полигона твердых бытовых отходов г. Мариуполя. Определена 
зависимость процесса сбраживания от температуры. Установлено, что 
оптимальной температурой процесса является 54-55 ºС. Доказано, что 
при данной температуре конечное содержание гельминтов и 
энтеробактерий наименьшее. Определено, что изменение ХПК в ходе 
процесса и газообразования прямопропорциональны, титр 
энтеробактерий в процессе культивирования снижался с 5·103 кл/мл до 
10 кл/мл в конце процесса. Установлено,  что использование отъемно-
доливного или непрерывный способов организации процесса наиболее 
эффективно. 
Одним  из способов очистки сточных вод является анаэробное 
сбраживание. Под анаэробным сбраживанием понимают 
микробиологические процессы ассимиляции загрязнений симбиозом 
микроорганизмов в анаэробных условиях, при этом одновременно со 
снижением концентрации загрязнителя выделяется так называемый 
биогаз, состоящий из метана и углекислоты. 
К условиям, влияющим на развитие тех или иных форм 
микроорганизмов, в первую очередь относятся: температура, рН среды 
культивирования, наличие в ней различных концентраций серы и 
азота.   
Анаэробное сбраживание, как правило, используют для 
первичной очистки высококонцентрированных стоков с содержанием 
загрязнений от 3000 мг/л ХПК. 
Системы очистки могут работать в различных температурных 
режимах – психрофильном (менее 20 ºС), мезофильном (20 – 45 ºС), 
термофильном (50 – 65 ºС). Скорость очистки существенно зависит от 
температуры и наиболее эффективными являются термофильные 
методы очистки. Однако, часто преимущество в скорости очистки не 
может компенсироваться тем количеством тепла, которое необходимо 
подводить к системе. При термофильном режиме сбраживания 
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практически полностью погибают микроорганизмы энтерогруппы 
(кишечные палочки) и яйца гельминтов. 
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     Образование полимерного ртутьуглеродного каркаса наблюдается 
при использовании различных органических веществ. Более того, 
возможно образование меркурметанов и из органических субстратов, 
не имеющих атома кислорода. В таблице показаны выходы 
меркарбида при реакции оксида ртути с различными соединениями. 
СН3ОН С2Н5ОН С3Н7ОН i-С3Н7ОН 
< 0,5 55,11 34,87 41,01 
С4Н9ОН С7Н15ОН 3-С7Н15ОН С12Н25ОН 
14,96 2,43 4,62 < 0,5 
HCHO CH3CHO CH3COCH3 CH3COC2H5 CH2CHCHO 
< 0,5 11,27 21,58 12,67 8,16 
     Низкая конверсия по спиртам, и особенно по альдегидам, вызвана 












     Для альдегидов и кетонов реакция и заканчивается на этой стадии, 
так как в присутствии сильного основания протекает каталитическая 
реакция альдольной конденсации. Реакция альдольной конденсации 
имеет значительно большую скорость, чем меркурирование, поэтому 
селективность процесса меркурирования незначительна. Самая низкая 
селективность наблюдается для формальдегида. 
     Для спиртов также на первой стадии происходит параллельное 
образование альдегидов, и их дальнейшая альдольная конденсация, 
олигомеризация и осмоление. 
    Таким образом, селективность образования меркарбидов из 
различных субстратов определяется скоростями параллельных 
реакций меркурирования, образования карбонильной группы и 
последовательных реакций конденсации. 
